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Lfl SUSTITUCION DE Lfí 
ENSEÑANZA 
R E L I G I O S A 
Uno de los problemas más graves 
creados por la política rabiosamente 
izquierdista seguida por las Cortes 
Constituyentes y guiada por el anterior 
Oobieno repub icano-sochlista, ha sido 
el de la prohibición de enseñar impues* 
ta contra las Ordenes religiosas, y la 
sustitución a plazo fijo preceptuada en 
una ley que inspirara la más absurda 
intransigencia y el más impolítico de los 
ataques que se llevan realizados contra 
las creencias de los católicos españoles. 
El nuevo Gobierno ha heredado el 
problema, que no puede soslayar por-
que pesa sobre él la propia responsabi-
lidad de los partidos qu ? representa y 
que mantienen el compromiso de ta 
substitución, y pronto ha de tocar las 
consecuencias de la perentoriedad dH 
plazo fijado para la organización de los 
centros de Segunda Enseñanza que 
reemplacen los colegios religiosos de 
«se grado. 
Pero lo más grave del problema se 
ha de presentar al llrgar fin de año y 
cesar por la ley los establecimientos 
docentes donde hallan enseñanza pri-
maria, y muchos de ellos alimento y 
jopas, miles y miles de niños de todas 
«s edades y de las clases especialmente 
Pobres y necesitadas. 
Cuando tantas escuelas hacían falta 
Para combatir el analfabetismo, cu-
siendo la necesidad de dar instrucción 
' ttiultitud de muchachos que, sobre 
¡JBo en distritos rurales, carecen de 
medios para obtenerla, se agudiza el 
P^blema, cerrando los asilos y cole-
a s religiosos, pira intentar substituir-
improvisando maestros de cuya 
^««Petencia hay que dudar cuando 
Cfü? 0^tener el número necesario se 
«>nvocan cursillos precipitados en los 
w han de aprobarse sin la conveniente 
«'ección. Pero es que no basta con ha-
r maestros sea como sea, sino que es 
, o Contar con locales, y entonces 
trata de echar la carga sobre los 
i 
municip'os.que no pueden materialmen-
te con sus ob ig cienes y d u las. 
Si el sectarism > y el t".píi¡tude re-
vancha no hubi ra inspirado la ley, y se 
hubiera querido verdaileramente facili-
tar al pueb o los medios de instruirse, 
habríase ido a la creación, con ¡a inten-
sidad que fuera po ible, d* nuevas es-
cuetas y cuando éstas hubieran alci< za-
do el núm ro y la • ficada ncC'-sarH, 
entonces podría haber sobrev nido la 
espontánea reducción de las escu las 
privadas por ir menos niños « ellas,, y 
hasta la supresión de las conf siooa es 
si es que las corrientes de ta opinión 
pública seguían rse camino en el por-
venir. Pero.... habría que ap ov^char t i 
tiempo, demostrando la enem-gá a los 
católicos, aunque con e) cambio no se 
adelante nada én el camino de remediar 
el analfabetismo, antes bien se corre el 
peligro de aum ntarlo. 
Concretánd nos a cómo se presenta 
en Antequ ra el problema, nos entera-
mos que de los trabajos ef CIUÍÍÍOS por 
la comisión encargada de la substitu-
ción de los tres Colegios d» religiosas 
existentes y de los asilos de párvulos de 
doña Antonia B ázquez y el del Capitán 
Moreno, resulta que hace falta crear 
veintiséis escuelas de niñas y párvulos y 
una de n'fios, nada más que para que 
no queden "ti la cali - tos qu? actual-
mente asisttn a dichos centros docentes 
y caritativos. ¿Que cuánto ha de supo-
ner esto para el Ayuntamiento de An-
Uquera? Teniendo en cuenta qu * cada 
maestro tiene derecho a la ind mnizi-
ción por vivienda y que esas escuelas 
h iy que instalarlas y dotarlas de mate-
rial, contribuyendo a su sostenimiento, 
así como buscarles local, bien en alqui-
ler o habilitando edificios mediante cos-
tosas rt formas, no creemos que la cifra 
con que se pretende gravar a este 
Ayuntamiento baje de veinticinco mil 
duros.... 
Y no se crea que con esto se habrá 
cubierto el número de escuelas que se 
precisan, porque si con las recientemen-
te creadas—y que aun no funcionan 
todas—en nuestro término hay veinti-
cinco escuelas, aun llegando a instalar 
las veintisiete mencionadas, faltarán 
todavía diez o doce para complctai las 
necesidades de la población escolar an-
tequerana. 
Todo lo anterior, referido exclusiva-
mente al aspecto docente del prob ema. 
El otro aspecto es el humanitario, y a 
éste sí que, por desgracia, no habrá 
sustitución eficiente que reemplace la 
benemérita labor de las religiosas que 
cuidan os asilos del Hospital y los co-
legios gratuitos. Descartada, quizás to-
talmente, la aportación voluntaria de las 
personas caritativas que cont ibuian al 
funcionamiento de esos e^becimien-
tos, queda a expensas del Municipio la 
posibilidad de crear y costear cmtinas 
escolares siquiera en las escuelas que se 
creen en los asilos adonde acuden tantas 
pobres criaturitas. V.... ¿se podrá con-
fiar en que puedan establecerse esa$ 
cantinas y costearse con regularidad, 
cuando sabemos que aún no se ha he-
cho nada para crear las provecidas ni se 
ha podido efectuar otra cosa tan indis-
pensable como la organización de una 
l o oni* escolar, a pesar de cotila s^  cor» 
subvención del Ministerio? 
Mal paso fué el dado por los diputa 
dos que votaron la substitución de la-
enseñanza religiosa, sin precaver que sw 
animosidad contra ella iba a ocasionar 
el mayor dafto precisamente a los niños 
de familias humildes.Son enos niños lo» 
que padecerán en sus altms y en sus 
cuerpos al verse privados de la inicia-
eión espiritual y mora» y del alimento 
materiai.esto si no se ven también impo-
sibilitados de recibir ta instrucción pri-
maria por falta de escuelas. 
J. ESPEJEL 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
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Í T A M ^ A I U. S. ROYAL CORD, F I R E S T O N E , P I R E L L I y DUNLOP U M m é NDÜ 
Baterías, Bujías, Cintas para frenos y demás accesorios para automóviles, a precios increíbles por oenta directa de fabricante a consumidor 
Lus ptdiih^ »r Hrven en veinticir tru h(»a>. mayores descuentos que nadie sobre bs tarifas en vigor. 
Representante: CRISTÓBAL A V I L A S Á N C H E Z Merecl l las , 7 :-: T e l é f o n o 6 3 
¿QÜIÉHES SON L O S 
AGRARIOS? 
Con ocasión de ia proyectada Asam-
blea Agraria en Madrid, suspendida gu-
bernamentatrminte y ante la magnitud 
del acontecimiento, se han preguntado 
muchos: ¿que son los agrario.-? Y es 
importantísimo perfilar con rasgos muy 
acusados el fgfarismo, en bien de ios 
verdaderos agricultores. 
jfftnásfos políticos concedieron ca-
tegoría a los agricultores, como clase 
«ocia!, y a la Agricultura como primera 
fuerza económica del país. 
Y ÍO que más se anhelaba era un ol-
vido cfícial, porque los iccuercJos Hacia 
cUa sólo siginificaban caigas tributarias 
trabas arancelarias, y tod* intervr-nción 
supoi í i una hecatombe para el agro. 
Y t* Ag icu tura española hubiese 
continuado su creciente desarrollo, pri-
vada dé la intervención rficial de que 
hablamos, ú ésta no hubiese llegado 
¿Uimamente a agudizarse a tal extremo 
de t on vertir el Estado y aú 1 más a cier-
tos partidos políticos, no ya en copro-
pietaiios sino en dueños absolutos del 
campo, para quienes los derechos del 
propietario, dentro de las limitaciones 
exigidas eo un programa cnstuno-
-social, era letra muerta, pues sólo se as-
piraba a una revolución lenta, pero con-
tinuada, de despojos, luchas, atropellos 
y supresión de todo derecho. 
Y ante este cúmulo de injusticias y 
calamidades; ante la contemplación 
diaria de un agotamiento, de una ruina 
cierta para España, ha surgido espontá-
neamente con unánime clamor, con in-
tospechada fuerza, con incontrastable 
poder este movimiento, que no signi-
fica actualmente sino la protesta serena, 
pero enérgica y decidida, de no con-
sentir esta política de alojamientos, re-
{tartos, robos, inseguridades, etc.; todo o que está arruinando a ios agriculto-
res y con ellos a España. 
Y este movimiento atrae sobre sí to-
C O A R T O S D E BAfiOS 
C O M P L E T O S 
Bañeras de hierro esmaltad?, Lavabos, 
Inodoros, Bidets, Calentadores cobre. Es-
Tej s cuadrado y ovalados con bisel Es-
tantes de cristal. Toalleros, Grifos fe todas 
dases, Duchas, Es»e'i'!os, Azu'eios blan-
cos y Albulos y toda clase de materia) 
saneamiento. 
futí 1 exposietóq eq Trinidad de Sojas, a 
R E R R E T E R I A 
Rafael de ia Linde G ó m e z 
das las mif*úw, desde el O bierno que 
apenas constituido, emno un priíb ema 
aterrador h ^ t i fn el que cualquier pos-
tura o d *cMón por su significación, era 
peligrosa; híSta el socnM mn, que ame-
n^zindo con sus < onoci los fantasmas, 
procura por todos tos inedias que 
Madrid, y con ¿l ia España «fi-1*1, no 
aprecie su tiránica taber en los campos. 
Pero no es precisimente este punto 
el que interesa aclarar. Lo que interesa 
a los labradores como cia>e. es evitar 
que se infiltren en nutrias filas los 
profesión* es de la política, porque 
estos sa teadores de camino^ que nunca 
dieron la menor importancia at campo, 
quieren aprovechar la f lerza enorme de 
sus oprimidos l b l+ gos en su medro 
persona . Es necesa io desenmascarar-
los; son ellos, lojr'qup fueron en el 
padecido sistema de alojamientos y re* 
partos, ios limpiabotas, C'»m veros, etc., 
que enviaban a nuestros conoos a qui-
tar un jornal a los verdad" os campesi-
nos. La Agricu tura, como factor econó-
LA REGIA É5 CALZACIOS GARACH 
L . U C E I M A . 1 3 P R E C I O F I J O 
Esta casa n o tiene competidores, debido a sus grandes compras. 
Antes de visitar cualquier establecimiento, vea nuestra E X P O ~ 
S I C Í O N P E R M A N E N T E . 
M O D E L O S E X C L U S I V O S P A R A E S T A C A S A 
C a s a C a n t r a H : G R A N A D A . G r a n V f a . I T 
SBtOmiES: M l l I G l . ¡JIíOOEBJ, JIEI. MOimi. llllllliES y miDOJII 
mico y como clase, necesitH una renre-
senta ión en la que se exij« la pureza 
de linaje campero. El po HIco, 1 VMHO 
profesional de la polilla a, es nuestro 
mayor enemigo; no -iente nuestros nro-
blemas; no le Interesa nuestra pn 
ción, ni su mejoramiento, ni su desarte» 
Ho;sólo le sirve para explotarla y con-
vertirnos en sus victimas. Pues bien, 
en el último intento de A*«mb;ea se hm 
visto clarbimamente atufados ciertos 
movimientos del penr origen. 
Los agrarios necesitamos una políti-
ca agraria, pero diriji ia por nosotros e 
inspirada por nosotros. 
¿«curioso que el p-imer germen de 
este aprovechamiento de fueras ^gia» 
rías, siquiera sin la extensión que ahora 
alcanza, no ha surgido espontáneamente; 
previamente se había señ-riadoel camino 
en las organizaciones provinciales. 
La necesidad de agruparse es una de-
fensa común ante los insistentes ataques 
a tos agricultores, aprovechados por los 
políticos príif?si«na!c8 o por los des-
cendientes y continuadores de su de-
sastrosa obra, que no se resignan al 
olvido, para medrar y servirle de esca-
lón a sus planes, fíiy que borrar estos 
nombres, que h m de recordar constan-
temente a los agrarios toda una época 
y una actuación cuyas consecuencias 
ahora sufrimos; y esto que ocurre con 
ios antiguos caciques provinciales en 
un campo reducido, se reproduce en los 
vividores dé la política nacional, me-
diante Intromisiones, adhesiones que 
|amás nos prestar )n y cuvo desinterés 
so*: ta actualidad y la fuerza de los 
agrarios. 
El partido que Empatia necesita está 
en pie, pero sin o goúz^r; que a los 
dirigentes les exijamos aquella pureza 
de origen que sea la garantía de nues-
tros campos. 
J. M. R. 
mimar m i DE mí» IIIEIII 
Combustible ideal para toda ciase de 
usos domésticos. E l más económico, Hm-
pió y manejable. Los sirve 
Emi l io C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz.Ó y 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, 6'00 plus. 
ESTAMPA 
La mejor revista semanal de informa-
ción mundial. Cómprela en *El Sigb 
XX>.~30 céntimos. 
c L SOL ü t A N T E Q U E R A 
La becerrada de hoy 
Y<4 ei'á ti»<1o dispuesto para el gran 
jesiivat organizado por el Círculo Me«-
MIIIÍI,que tendiá lugai esta tarde. Un 
Mitusía^mo extiaoroinailo han desatro-
|}a(io especldhnentc el presidente del 
p^smo nuestro querido amigo don José 
Pérez, secundado animosamente 
por sus consocios don favier Blázquez. 
don Francisco de h Cámara, don jo^é 
l,e6n Jimént z. dou M >nuei Mdtas, don 
Miguel Con j» y otms muchos jóvenes, 
«uc han ionf ib"iclo a los preparativos 
para que la fiesta resulte verdaderamen-
te espléndida. 
Para p^esi jkla se ha reun}v1o un be-
ll¡Mmo grupo de señoritas cuyos nom-
bres bista escribirlos aquí para ahorrar-
nos todo elogio a sa g^uti ez» y simna* 
tflE Son Tere-tta Gutiérrez Sán* hez. Pe-
pita Tapia P^rdo, Isabeliirt González 
Vida. Marin» Capó Bonnafous, Rosario 
jManfilia Maruma, Enriqueta Laude A l -
varez, Lola Rojas Manzanares y María 
Manín Lom« ñ í . 
La Gomfrión de recibo que escoltará 
a las bellas p ef>i lentas será compuesta, 
•demás del presidente s^ñor Rjj^s Pé-
rez, por los señores don Francisco de la 
C¿mara López, don Román de las He-
fas Espinosa, don |o!sé Oóm^z Diez de 
Tejada, don José León Jl nénez, don 
Javier Blázquez Bores, don Pedio Gu-
tiérrez Sánchez, don Luis Pérez Ruiz y 
don Manuel Matas García. 
El domingo anterior estuvieron en 
titrns de la gmaderia de Pailarés, en ta 
provincia de Cádiz, vatios de los miem-
bros de ta comisión organizadora v 
presuntos toreros, para escoger las be-
cerras. La excursión fué muy divertida, 
según los que la efectuaron, y el resul-
tado de ella ha sido seleccionar cuatro 
anima.itas negras zainas, que responden 
L O S CAMINOS 
M U Ñ O Z , S . A . 
T E J I D O S . C O l i F E C G I O J i E S J W T E R Í A Y R O U E D A D E S 
En preparación los artículos de invierno de los que 
presentaremos grandes colecciones. 
En estos días realizamos todos los géneros de verano 
por fin de temporada. 
P R E C I O S F I J O S - V E N T A S A L C O N T A D O 
J U o s v i e r a n « ¿ « j r ^ o l i a s a o l ó o . d e r e s t o s » 
por los bonitos nombres de «Metódica», 
«Razonable», «Serena» y «Saíi f^cha». 
Los futuros diestros h «n efectuado 
varias visitas a ios corrales de la plaza 
para entablar conocimiento con las be-
cerras, a fin de convencerlas de que se 
dejen lidiar ambfosunente esta tarde. 
jVeremos cómo se portan! 
En las cuadrillas h» habido a'gunas 
sustituciones que, según nos aseguran, 
no han si Jo debidas a «mieditis», sino a 
causas de otra índole. Pero podemos 
asegurar que no ha decaído el entusias-
mo (por lo menos aparentemente) en los 
lidiadores, y es seguro que veremos 
esta tarde rasgos de verdadero arrojo 
y temeridad ente los pitones de las 
vaquillas. 
Esperamos que por todo ello, la fies-
ta constituya un éxito, y que la anima-
Fábrica de Muebles 
J O S É f i . ' Q H R C l f l 
L T T C E N A 
ctón continúe en la magnífica verbena 
que se celebrará, si el tiempo lo con-
siente, en el campo de tennis, y en ia 
cual habrá cante flamenco y fuegos ar-
tificiales para mayor aliciente y d i -
versión. 
Para armonizar dicha verbena ha sido 
contratada la orquesta que dirige nues-
tro estíma lo amigo el profesor don En-
rique López Sánchez, y que cuenta con 
valiosos elementos, cuales son los seño-
res Parejo y García del Pino ^violinis-
ta-). Atienza (cello). Pino (trompeta), 
Navas y Sierras (saxofones),este último 
legado de Málaga. 
Tenemos noticias de que el repertorio 
con que han de solazarse los concurren-
tes a ia fiesta ha sido elegido con ver-
dadero acierto, figurando entre sus más 
sentidas obras las partituras de b diablea 
flamencos «Canta, guitarra», «¡Ayer se 
la llevaron!., «jOlgoíettef». (de la pelí-
cula sonord del mismo nombre); «Gita-
na», «Giíanillo de Triana», «Lamentos 
gitanos», «Doña Mariquita», y las dos 
últimas partituras del maestro Millán, 
«El saxofón humano» y «{Viva la Vir-
gen!», obras estas últimas de gran técni-
ca para saxofones que interpretarán! 
magisiralmente los señores Navas y 
Sierras. 
Agente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :•: Teléfono. 63 
Carbón para cocina, 
hoteles, cafés, bares, etc. La clase más 
económica y de mejor resultado es el An-
tracita cribado (tamaño mediano) limpio 
de polvo, que sirve 
Emi l io C a b r e r a Q o n z á l a x 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6y 9. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, 650 ptas. 
lOCASlÓN! 
En «El Siglo XX» encontrará extenso 
surtido en ortografías castellanas. 
- Pffflaa 4.» — E L SOL DE ANTEQUERA 
EN EL INSTITUTO 
El lunes dieron principio los exáme> 
oes de la segunda convocatoria del 
curso 1932-33, a ios cuales concurren 
extraorüinario número de alumnos 
libres, tanto de esta ciudad como de las 
poblaciones Inmediatas y de Málaga. 
Prueba esto la conveniencia de mante-
ner este crntro, que tanta importancia y 
tanto beneficio viene dando a Anteque-
ra, y la necesidad de hacer las gestiones 
necesarias para que no pueda ser supri-
mido o limitado,Mno por el contrario, si 
es posible conseguir que sea elevado a ; 
Nacional. 
A continuación damos relación de I 
los alumnos que han sido aprobados en | 
Jos exámenes de 
INGRESO 
Juan Luengo Tejero. 
Elvira Torres del Pozo. 
Maiía del PMar Murilio Izquierdo. 
Antonio de los Santos Fernández. 
M*da Concepción Catena Sevilla. 
Elvira Pefts Navarro. 
Antonio Quzmán Santaolallar. 
Aüreüo Rosado González. 
José Castelló Sáenz. 
Germán Romance Villanueva, 
Francisco Martínez y Martínez. 
Ramón Palacio Guardia. 
Joaquín Anaya Mesa. 
Carmen Nebro Ferrer. 
Enriqueta Kuiz López. 
Rofaeí Rodiigutz Maidonado. 
Manuel Martin Segura. 
Purificación A^mazán Hidalgo, 
losé Cruz Muñoz. 
Ricardo Conejo Ramilo. 
Juan Pozo González. 
Antonio Mendoza de la Puente. 
José Cuesta Obrera. 
José Aranda Peña. 
Antonio Castillo Cano. 
María Naranjo Luque. 
Pedro Román Clavero. 
Benito Benítez Rodríguez. 
Rosario Moíina León. 
Ignacio García Gómez. 
Fernando Muñoz Campos, 
Julia García Ramírez. 
Alfonso Moreno Rojas. 
Enrique del Río Almagro. 
Francisco Reina Reina, 
tesé Pé ez Castillo. 
Diego Utrera Ortiz. 
Francisca Reina Olmedo. 
Carlos Rojas Lora. 
Ana Rodríguez Espinosa, 
jiosé Fernández Navarro. 
Joaquín Montero Peñalver. 
Marta Luisa Rando Palazón. 
Antonio Liñán Chanela. 
Juan Moreno Cuevas. 
Eduardo González Páez. 
Candelaria Rando Molina. 
José González Gutiérrez. 
Ana Vi ches Aguilar, 
Pedro Pozo Sánchez. 
Concepción Af.ica González-Playa, 
Antonio Moya Garda. 
Gonzalo Martín Hoyos. 
Carmen Arcas Sola. 
.t TiiZTv'JSZ n «W%yí2 ? r a « 2 7ÍSSR1SS *SíVSfl£ SSV-W.! í 
A G £ I M O I A D E 
P R E S T A M O S 
BAflCO HIPOÍÉcií DE ESPARll 
Préstamos con garantía hipotecaria a los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultacl de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C O R D O B A , ca-cantes C a r l o s Maes) T e l é f o n o , 2811 
José Garrla-B fdny Regel. 
Fianclsco González |iménez. 
Concepción Muñoz Péfez. 
Manuel Psneq i^ García. 
Concepc ión del P í o González. 
Joaquín Ruiz T"»re*. 
Dhgo Arffgón Artacho. 
Emi io P-ilma Arenas. 
Eduardo B íncones Garda. 
José Ramírez Díaz. 
Jo.^é López Páez. 
J^bÚa Jiménez del Solar. 
Frsnüsco Grtllatdo Sánchez. 
María Puche Castilla. 
Julio Delgado Marilnez. 
Bartolomé Aguilera Barón. 
Juan Dornas de la Chic». 
Miguel García Pérez. 
Celiíi Beiiolo G l . 
Manuel Oftadat» Santaella. 
Miguel Manzano Alés. 
Niceto Fernández García. 
Benito Santos Bisaufe. 
Francísct» Atíenz^ Albairacín. 
Enrique Ti'ado Cobo. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de ta acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
La próxima temporada 
teatral y cinematográfica 
E l sábado 30 y probablemente con 
la grandiosa pe l ícula «El proceso de 
Marí-Dugán», cieación de la g'an actriz 
María Ladrón de Guevara, inaugurará 
la temporada oficial el Salón Rodas. 
Los aficionados al !>é<ftímo arte estás 
de enhorabuena, pues han de ver este 
año las mejores producciones de las 
casas Metro, Paramount, Fox,Universal 
y Ufa. 
Una idea del selecto material contra-
tado son los títulos de tas películas que 
han de pasarse en ios meses de Octubre 
y Noviembre: <Ei ú timo amor», por 
¡ohé Mojica; «Amame esta noche» f 
«El teniente del amor», por Maurice 
Chevalíer; «Primavera en Otoño», por 
Catalina Bárcena; «La Venus rubia», 
«El favorito de la guardia», «El expre-
so de Shanghai* y otras. Para los meses 
sucesivos hay en preparación un sin 
fin de producciones de alta calidad que 
sin duda alguna han de causar más 
sensación que las anteriormente citadas. 
Respecto a espectáculos teatrales^ 
merece citarse en primer lugar la actua-
ción de la compañía del eminente tenor 
Fleta, que de llegar a un acuerdo con 
ía empresa dará una sola representación 
de «La Dolorosa». Otro acontecimient© 
es un nuevo recita! de González Mar^* 
En compañías de comedias, una de 
las primeras que actúe será la de Ama-
lia Isaura y Paco Alarcón, en la q^6 
figura la gran actriz Carmen Prendes. 
»ORACIA Y JUSTICIA» 
Este gran órgano extremista del hu-
morismo popular, está a la venta en 
«El Siglo XX». 
' * 4 I 
y i ü ñ M U N I C I P A L 
LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
F.S D E S I G N A D O ALCALDE 
DON JESUS D E L POZO HERRERA 
P eside s^ño^ Pozo y alisten fos 
geriortí Vilia'ba, Luqup, enfrasco, Ra-
a, i , Ruiz, Cuadra, Prieto, Ve-
j , .>, Viar, Má quez, Sanz, A var^z, 
Canijo, Ríos, Alcaide, Cortés y Tapia. 
Actúa ei secrfta<io señor Villanova, 
auxiliado por el señor Ruiz Oí tega. 
" L. ída eí ^cta de la anterior, er«eñor 
Vi alba pide se rectifique eí resultado 
üe la votación hecha en dicha sesión, 
y que aparece equivocado en el acta, y 
coa esta aclaración queda aprobada. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Sanz dice que e! 31 de Di-
cierobre vence el contrato con la Hi 
cJioeléctrka, y como en éste se consig-
na que antes de los tres mes*?» debe 
¿aeíTse nuevo contrato o denunciarlo, 
UÍ ad 'krfe para que se trate del asunto. 
El stñoí VlHaiba dice que ya la comi-
sión ha tratado de ello y para estudiar 
si conviene la prórroga o modificación 
pediiá todos los antecedentes. 
ORDEN DEL DÍA 
Se incorporan al rnismo unos cuan-
tos escritos presentados como urgentes, 
^ se leth las cuentas. El señor ViHa^ba 
prégunta por el detalle de dos de viajes, 
y ^ comlenda que para Ir a Bobadilla o 
a Málaga se ufíüce el tren, que es más 
barato. Por fin, se aprueban las cuentas, 
por ürianimidad.exeepto la de las camas 
de campaña, que lleva ef voto en con-
tra de los socialistas. También estos 
votan en contra de tres facturas que 
quedaron aplazadas la semana anterior, 
y que el presidente dice que se refieren 
a via jes ordenados para llevar pliegos 
cenados a ios puestos de la Guardia 
civil, por orden superior. 
Se íee oficio del secretario ^ de la 
Escuela de Artes y Oficios dando cuen-
ta del cese del profesor de Matemáticas 
don Miguel Gallardo, por- haber sido 
trasladado a Málaga. El señor Villalba 
aprovecha la ocasión para decir que la 
Escuela ha servido para enchufar a al-
gunos amigos políticos, que ni van por 
ella ni tienen alumnos que enseñar, por 
lo cual pide no se hagan más nombra-
mientos. El señor Ríos dice que se trata 
de un cese, precisamente. Se acuerda 
quedar enterados de ta comunicación. 
A continuación se lee una propuesta 
tel profesorado de dicha Escuela para 
Que se instale provisionalmente en el 
Jnstituto, mientras se realizan las obras 
de adaptación en la casa de cuesta de 
'a Paz. El señor Ríos dice que dicho 
ceníro de enseñanza llena una necesi-
dad y por ello debe aprobarse la pro-
Puesta. El señor Villalba opina qne la 
^cuela no sirve para nada, pues ni van 
a'Umnos, pero ni los profesores, y esto 
es debido a que, salvo el dibujo, las de-
P R E C I O S DE REALIZACIÓN 
P l a z a S a n S e b a s t i á n . 
i 
más enseñanzas se dan en las escuelas. 
Por elío cfee que dtbe dejarae U cíase 
de dibujo y sa^rlmir las restantes. Sigue 
la discusión entre ambos, y como por el 
presfdenfe se dice .que e«tá citado el 
Patronato |>ara ttzUr de la reorganiza-
ción, se ácueida que la propuesta pase 
a informe u g^níe de la comiátón co^ 
rrespondiente. 
Se accede a empadronar tomo vecina 
a Juana Gómez Pérez. 
Pasa a comisión una solicitud de don 
José Pachéde los Río» s-u-bre. feconoci-
miento de crédito. 
- Dase cuenta.-de sendvs- eseriíos pre-
sentados por las sociedades de curti-
dores, de camareros y de zapateros pi-
diendo se les facilite trabajo por cuenta 
de la Décima para remediar la crisis 
que padecen. El señor Cuadra se mues-
tra conférme con que las solicitudes 
pasen a dicha comisión; pero advierte 
que lo? fóndos de -ésta se están, ago-
tando, y no es fácil que púeda'dar tra-
bajo a todos los obreros que lo solici-
ten. Se acuerda.de conformidad. 
Co Kéá * :»?ro dé veinticinco 
pesetas a Mpniíeí Mártín Arévalo, pre-
via la peficíÓsV de 1,^  oa'abra por el 
señor Mulioz, quien apoys la petición. 
CESE Y NOMBRAMIENTO 
DE ALCALDE 
Se da cuenta de la dimisión al cargo 
de alcalde que presenta el señor Aguí-
lar y queda aceptada, acordándose por 
unanimidad y a propuesta de! señor 
Cuadra, hacerle presente el sentimiento 
de la Corporación por su marcha y ha-
cer constar un voto de gracias por el 
acierto con que ha desempeñado el 
cargo. 
A continuación se lee telegrama del 
gobernador civil de la provincia dispo-
niendo se cumpla lo dispuesto en ei ar-
ticulo 9 de la Constitución procediendo 
a elegir alcalde. E! señor Velasco pide 
se lea el artículo 52 de la ley municipal, 
que dice ique no se puede elegir alcalde 
durante los seis meses antes de tas elec-
ciones municipales, y que se designará 
al concejal de mayor número de votos, 
y pide se cumpla. Se discute si hay 
que regirse por la ley o por lo que dia-
pone et gobernador en su telegrama. 
y se decide esto ú timo, salvando el 
señor Villa ba la responsabilidad de sis 
mtnoda. 
. Efectuada la votación secreta .resul-
tan doce voM para don Jesói del Pozo 
Herrera, seis para don Juan Vllla>ba 
Troyano y uno en b^auco. 
Como el primero iso ha obtenido. Ta 
mayoría absoluta, queda nombrado in-
tetinameme, teniendo qae repetirse la 
votación la semana próxima y si t^mpo* 
coobtiene el «quórum» se aplazará husta 
la sesión siguiente ert que bastará el 
voto de la mayoría de los concejales 
asistentes para que quede nombrado 
alcalde en propiedad; 
Se acuerda informe el arquitecto res-
pecto a una reparación de la escuela de 
Cauche. 
Pasa a comisión un presupuesto para 
reparación de dos calles en Cártaojal. 
Se aprueba informe sobre adquisi-
ción de una máquina de escribir con 
destino a la oficina de Poücía. 
Se concede, previo informe de Secre-
taría, una licencia al funcionarlo dorl 
José Guerrero R. de Arellano. 
. Dase lectura a un escrito de la socíe-r 
dad de obreros agílcultores sobre Ift 
falta de cumplimiento dé lo ofrecido 
para solucionar la pasada huelga. El 
señor Alvarez apoya la petición y quie-
re saber dónde se encuentra el obstácu-
lo oculto que dificulta el acuerdo. El 
señor Pozo relata sus gestiones y ofret 
cimientos del delegado de Trabajo, y 
después da lectura a una carta de éste 
en que se le dan otras Instrucciones; 
en vista de lo cual el señor Alvartz ma-
nifiesta su extrañeza de que el delegado 
diga éso en su carta y después le dije* 
ra por teléfono a la comisión obrera que 
habla facultado al alcalde para que loa 
obreros forasteros fueran retirados de 
las fincas; y estas cosas les hacen des-
confiar de! delegado. El señor Villalba 
pide que siga actuando sin demora la 
Comisión de Policía Rural, pues loa 
obreros no pueden estar parados más 
días, y desde luego estima que el dele-
gado manifiesta desconocimiento de la« 
disposiciones legales. Sigue el debate, y 
se acuerda poner en conocimiento del 
delegado el escrito de los agricultores, 
pidiéndose que resuelva con urgencia. 
Y sin otra cosa, se levanta la sesión. 
ENFERMO 
rtunadamente parece jiejada la 
i en ia enfermedad que sufre el 
m josé García A^ihla, hijo de 
muestro estimado a>nigo doti Antonio 
"jarcia Talavera. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
TOMAS DE DICHOS 
E( viernes se ef etuó en ia Iglesia de 
Un Sebastián la toma de dichos entre 
señorita Elvira de las Heras Casaus y 
luestro particular amigo don Antonio 
ia Linde Gómez. 
La boda será en el mes próximo. 
Se compra tola 
clase de m a M 
elícirlco osado 
^ • • •. ; V 
J o s é Carrelra 
Lucena, 28 - Teléfono 349 
En Málaga se efectuó hace unos diis 
la firma dr esponsales de la maesira na-
cional señorita Carmen García Rodrí-
guez, hermana política de nuestro ami-
go don Manuel González Danza, con el 
iamblén maestro nacional de esta ciudad | 
éon Sebastián Ort i i Recio. 
El enlace será en breve. 
NUEVO DESTINO 
Para desempeñar el caigo de inspec- I 
íor provincial de Correos, ha marchado I 
a Málaga, con su familia, nuestro t sti- l 
mado amigo don Pedro Puche Aragdez. I 
Le felicitamos por ia honrosa de^ig- ¡ 
nación. 
I 
PETICION DE MANO 
DEL INSTITUTO 
Regresó de su veraneo ei cuito direc-
4or de dicho centro don Nemesio Sabu-
go, y también se ha incorporado al mis* 
m o don J«ús de la Peña Seiquier. nue-
vo catedrático de Lengua y Literatura 
«spañóla. 
Asimismo regresó de Sevilla e* flus* 
tracto profesor don Francisco Gómez 
Cobíán. 
Han sido nombrados ayudantes de 
tetras y Ciencias, respectivamente, los 
(óvenes farmacéuticos don Ernesto Sán-
chez de Aguilar y don José Robledo 
Borrego, a quienes felicitamos por ello. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy termina en Santa Eufemia, pa-
sando a Belén dd lunes al jueves, y 
4esde el viernes en San Miguel. 
Carbón para cocina 
La clase más económica y de mejbr re~ 
mtiado es la antracita almendrilla que 
sirve 
En Sevilla, v por ta señora doña Filo-
mena Rodero, viuda de fiménez. y para 
su hijo «Ion Dieeo, ha sido pedida la 
mano de la simpática señorita Lola Ro-
sales Reina, paisana nuestra. 
La boda será en breve. 
DE VIAJE 
Para pasar temporada de tiaños, han 
marchado a Lanjarón don Ffanciscp y 
don Juan Muñoz C heca, y la señora de 
También se encuentran en dicho bat-
neario dofia Carmen Berdún, de Nava-
rro; doña Teresa A m yo, de Fu«ntcs y 
su nieta Angustia Orozco. 
Asimismo marcharon a Mirmolejo 
doña Vicenta Jiménez, viuda de Manti-
la , ehija. 
También fué a Lanjarón, en uso de 
permiso, el subayudante de ia Guardia 
civií, recientemente ascendido, don Ca-
li Kxto Cerceda Castellano. 
Har tado unos días, w f r ñ ^solros , 
l nuestro paisano y amigo donr José Espe-
| Jo Jiménez, que resldr en Málaga. 
| Marchó a Requena, nsra incorporarse 
a su nuevo deMino en aquel Instituto, 
| el culto cstedrátlco ie Lengua y Litera-
\ tura española, don Camilo Chousa 
í López. 
| Se encuentra en ésta, pasando unos 
! días al lado de su padr»* el notario de 
ésta don Martín OHva Atienza, el joven 
j doctor en Medicina don Enrique OHva 
? Priejsro, qui?n procede de Alemania, 
donde se halla pensionado por nuestro 
Gobierno para la ampliación de estu-
; dios en su profesión. 
| Ha regresado de Iznájar, donde ha 
! pasado temporada, el abogado don An-
emil io C a b r e r a G o n z á l e z j tonio A ^ n a de ia Rosa. 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz,6 y 8, Regresaron a sus respectivos destl-
Teléfono núm 111 i nos» desPués dc Pasar en ésta ^ va-
! caciones veranlpg'as, los maestros nacio-
A dcmiciiio: quintal, ptas 6'25. nales seño lías Remedíos.To.;,ás y Na-
talia Ortega, y los señoras don Migu^ 
Narváez y don Guiil rmo Gómez hl&. 
raUs, acompañados d^ sus familias. 
ANGEL AL CIELO 
Han pasado por íft pena de ver m«rir 
a su pequ ña hija At-ita, de cinco años 
de edad, nuestr»- buen amigo don An-
tonio Miranda RoKián v esposa. 
Acompañarnos a dicho matrimonio y 
familia en su tribulación. 
BODAS DE PLATA 
El pasado día 20 ceu oró el 25.' mi , 
versarlo de su ord » a ión sacerdotai y 
primera misa el K. P. Félix Mi.* idte Se-
gura, de este co- v« «o M PP. Ca-
puchinos. 
Le damos la rnh<ír3r u tía. 
TRASl O O 
ipot el ascenso obte; » ^ ••« I Magis-
terio, ha -sido Mftladado ú O n m t $ 
Málaga, ei cuito maestro superior dos 
Bernardo Jim énez Bíázauez, paisano 
nurstro. 
Le enviamos nu stra enhorabuena. 
EN LAS DESCALZAS 
Mañana lunes dará comienzo tu l i 
iglesia de fas Desca zas una solemne 
novena qu la Pía Unión de Santa Te-
resita dedica a su titular. 
Lo» /c|í?rcicios 4? tarde serin a tas 
$ei$ y media. El dia 8 de Octubre, íeéti-
vidad de la Santa, será ia Comunión 
general a las ocho y media. 
LA EXPOSICION DE ANOCHE 
Anoche se abrió ai público ia exposi-
ción de regalos de tas presidentas de la 
becerrada déi Círculo Mercantil, ocu-
pando aquélla la mitad del salón bajo. 
Sobre úii fondo dc variadas tetas cedi* 
das por varios comerciantes, aparecía 
una preciosa colección de mantones de 
Manila, dos maniquíes hembras, precio-
samente ataviadas con mantillas y uno 
de varón con traje flamenco. 
Entre todo esto, aparecían las moñas, 
bandr riílas de Iwo, panderetas, jguítii-
rras y oíros adminículos típicos, resúl* 
tandb ta exposición con magníficq as-
pecto. 
Durante largo rato estuvo tocando .» 
banda de música, para atraer público» 
con lo que la visita a ta exposición es* 
tuvo animadísima. 
! j .-J-r-.i-í- J-^ /.-r. 
Nueva Panificadora 
u L a Antequeranayy 
F r a n c i s c o Mora Aguilera 
Próxima apertura en calle Rodrigo 
de Narváez, núm. 20. 
ñntiguo horno de la TTIarota. 
D E *NTKQU«M 
ESCUELA PREPARATORIA 
En t|f«ve comenaará i iunciopar U 
•SCDÍU prcparaloria para ingreso en el 
Instituid de Segunda Enseñanza, creada 
sedentemente y parí ta que ha sido 
nombrada la ilustrada maestra nacional 
liofta .Luisa García Rodríguez, de Oon-
Luez Danza, en cuya escueta se admití-
rin alumnos de ambos srxos, siendo Ja 
Enseñanza completamente gratuita, como 
{as demás escuelas nacionales y tenien-
do la ventaja de que Jos alumnos pre-
^ar^dQs tn cita no tienen que sufrir «i 
examen de ingleso, pasando directa-
mente .a estudiar éí primer año de" Bt-
fhilierato ep dicho instituto. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estai án hoy abiertas las de tos sefto* 
res Sámhrz y Cortés. 
OFRÉCESE 
dependiente escritorio pira trabajos en 
loras librea. Módtwas aspiraciones.— 
Manuel Aguilera Navas, calle Tintes, 12. 
DEL JUZGADO 
Con permiso d ' unos días mtrché 
a Villa dél Rio, éi juez de éíte partido 
don Juan A. Cabezas, acompaftado eje 
suseftura. En la interinidad se ha hecho 
^ g o de dicho juzgado et juez munici-
pal don Francisco Qoniález Ou^rréro. 
¿V EL ACERADO? 
Estando inmediata la época de lluvias 
y inte el fundado temor de que se 
pongan intransitables las aceras de las 
calles Cantateros hasta i¡a Carrera, se 
nos ruega Uamrmos la atención d*t 
Ayuntamiento para que vea el medio 
de terminar esa obr* si no puede ser 
de fina vez, por troio», y si está ago-
tado el empréstito, aunque sea con 
cargo a la socorrida Décima... 
A V I S O 
M U Y I M P O R T A N T E 
La sociedad de Propietarios de Carrón 
de Tramportes. de Antequera, pone e(t 
tonóéimiento de aus dientes y publico en 
general, que ha asegurado a su personal 
de faeneros dt carga y descarga, bajo la 
póliza núm. 47 987 de «¿o Vasco-fiava-
rea •, de Pamplona, quedando por ello el 
Comercio y diéntela exentos de respon-
sabilidades por accidentes; entendiéndose 
bien, qae aquellos faeneros que carguen o 
descarguen a otros vehículos de transpor-
tt qúe m sean de esta Sociedad, no Üt-
nén derecho a seguro.—L* Sociedad. 
Jllfonso 
S U I Z O 
M.ec D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Oomingo. 9.-*níequera 
Casa Lopera 
Tiene el gusto de fununciar a su distin-
guida clientela que habiendo reformad* ; 
y ^abierto nu vamente su establecimiento, 
ofrece un nuevo y grandioso surtido en , 
artículos de Sombrerería y Confecciones . 
de todas clases para caballero a predas . 
incompetib^t*. 
Casa Lopera 
Estepa, 75 - Antequera I 
DE LA GUARDIA CIVIL 
En visita i e inspección ha estado ea 
ésta el teniente coronel de la Guardia 
civil don Manuel Fernández Valdés, 
quien giró yisita al cuartel de este pues-
to, recorriendo todas sus dependencias 
y mostrando su satisfacción por lus 
condiciones del mismo, así como del 
pabellón inmediato. Fué cumplimenta-
do por el alcalde accidental seflor Pozo, 
por el señor Cuadra y otros concelaies. 
LOS GUARDIAS DE ASALTO 
Cl jueves marcharon a Málaga, de re-
greso, los guardias de Asalto que ai 
mando del teniente señor GuirVil v i -
nieron en previsión de la huelga de 
obreros agricultores. * 
«También regresaron a la capital los 
agentes de Vigilancia destacados ea 
ésta. 
EL CONFLICTO DE LOS OBREROS 
AGRICOLAS 
El pasado lunes fué retirado el oficio 
dé - huelga que tenii pr esentado la So-
ciedad de obreros agricultores, apte e! 
ófrecimienfo de segregar del término 
los pueblos inmediáíol y crear fa óficÍH 
ria de colocación obrera. 
Pero a lo que parece, sigge reinando 
el descontento en la expresada sóciédad 
por-no haberse resuelto el paró, ya que 
las medidas adoptadas por el delegado 
del T> aba jo no son todo lo eficaces que 
esperaban. 
V i l l e d e P a r í s 
S e s o r h e l o s 
W a t e r m a n ' s 
De venta en «El Siglo XX». 
ITiás de la becerrada 
UNA NOTA INTERESANTE... 
jj|V TAN INTERiESANTEW 
De ias cuatro «éralas» que bien «plan-
tas» y con mucho nervio hemos visto 
estos días en tos corrales, doB de cilat 
destacan pnr su tamaño. 
Como un relámpago cruzó por ias 
cuadril ¡as ia noticia..; todos fijaban sus 
miradas eñ ésta o aquélla..; ia más 
pequrfta, casi >i mpr pero la incér-
tidumbre de ios •taaftóres» era ¿ ú i 
máyór:.,. ¿cuál « r á la mía?... y la m-^.T. 
esto no pus de strguir así..., hay que s*b-.r 
cuál les ha de caer en suerte. 
• .Verifi^ósp cl s< rteo, y he aquí el resul-
tado: la lOT.negrs^ara Fernáitdo P é r ^ 
y responde por iRiz»»'i<úile», ¿ o será?... 
^cro... ¿en qué? 
.La nómero 22$. n gra <u a de Jas 
Srande^, para Ju inito Muñoz, y respon-e por «Satisfecha».. ¿ o estará? 
La 205, negra tambié , y * más gtan-
de, le ha caído en muerte a Santiago 
Tjéllez... ¿...? Como estos renglones han 
de ser leí Jos por él antes del «p«eílló»« 
no le hacemos comentario, ¡Dios nos 
libré de ircuícarie miedo... ¿miedo?... 
¿quién ha dicho miedo? Este animalito 
responde por «Serena» así que... iserení-
dad, amigo Té lez! 
La álfima, nüm?ro 181, negra CORM 
sus hermanas, «íe llama por «Métó(fi|á* 
y habrá de entendérselas, con Antonio 
Ruiz; es la más pequ; ftiíi. 
V hecha ésta adoración... esperemos... 
esperemos... ÍUSÓÍO queda éspéíaffít 
itllllE SUS OJISI 
Por qué sufrir..? Ojos débiles, legaño-
sos o purulentos, visión confusa; no dü* 
4 é k , m instante. Emplead el IRIOAL. 
colirio científico inofensivo, siempre 4U* 
via o cura todas las enfermedades má* 
comunes de los ojos. Hallaréis ia prueba 
en el opúsculo * Vulgarización Científica» 
que se envía gratis pidiéndolo a Ind. 
tán4tc. Valencia 189, Barcelona. Mí 
IRIÚAL, se vende en Farmacias a 6*10 
ptas. feo.; por correo certificado, 6'60, 
Antonio Rep i so S e r r a n o 
Pro fe sor de violfn 
Se ofrece a la afición musical de esta 
localidad para dar lecciones de Solfeo y 
Violin. garsnlizando dichas enseñanzas. 
A domicilio y en el suyo: Taza, 8 
— Pifia* M C» M U Ub A N I t Q U t i J t A 
• « i i . , i i . •• mi . m i , i , i, i , i , i _ i I — 
i ) t i Í ' 
DPNUNCIAS DE LA O. CIVIL 
Por la Guardia civil de este puesto 
I1' sido otrunciados, por haber sido 
ío tpr ndidos dtdicándose al pastoreo 
abusivo, f n la (inca llamada casería del 
Carborero, los vecinos de ésta Fran-
cisco Campos Rojas y Antonio López 
Lara. 
También han sido denunciados, por 
razár con podencos, sin licencia, en te-
rrenos del cortijo del Pontón, Juan 
Ruiz Ríos, y por cazar con luz artificial, 
t n tie r^s de la Qandijuela, Antonio Mo-
rales García. 
Por los guardias Juan Montero y An-
tonio García, ha &ído detenido y puesto 
a disposición del Juzgado José Oóm?z 
Avila, ai que le fueron intervenidos un 
revólver con seis cápsulas y una pistola 
«Star», con tres; porque con tsth última 
^labía amenazado a Agustín Pérez Lara, 
y cuando tos guardias fueron a reco-
gérsela aquél quiso «níregar ef revólver 
en vez de la pistola, con lo que descu-
brió que postía dos armas sin licencia. 
Por est? motivo ha sido ingresado t n 
la cárcel. 
ROBOS EN EL CAMPO 
Et vecino de Monda, Miguel Rojo 
Rojas, que cotí otros paisanos se en-
cuentra haciendo carbón en terrenos 
del cortijo Colchado, ha denunciado 
que el día 16, al volver del trabajo a 
una choza donde habitan, se encontra-
ron con que les habían robado unas 
275 pesetas, varios trajes y prendas de 
vestir. 
Se sospecha de dos individuos que 
don dos bestias fueron vistos por aqüe-
llas inmediaciones y marchaban con di-
rección a Campillos, habiéndose dado 
órdcitelí para averiguar su paradero. 
En la noche del 15 al 16 del corriente 
fueron hurtadas cuatro cabezas de ga-
nado vacuno del cortijo La Fuenfría, | 
propias de Francisco Corle jo Muñoz. ¡ 
Se desconoce quiénes sean los autores | 
del hurto. 
V H SUCESO QUE NO ESTÁ CLARO 
Un individuo llamado Antonio Pinto I 
Carrera, ha denunciado que en calle | 
Cambtros le habla salido ai paso un j 
sujeto que le propuso la adquisición de ¡ 
un reloj, y cuando iba a darle 10 pese* I 
tas por él, apareció otro individuo y i 
entre los dos intentaron arrebatarle el | 
dinero y el reloj inclusive. Hechas ave-
riguaciones por la Policía, se efectuó la 
detención de Antonio Cano {*) Canito 
y Vi< ente Guerrero (a) el Baba, y según 
sus declaraciones parece ser que el su-
ceso no ocurrió como afirmaba el 
denunciante, sino que fué con el proce-
dimiento del juego llamado de las tres 
cartas. 
De todas maneras, los expresados 
sujetos fueron ingresados en la cárcel 
para cumplir quincena. 
Manuel Alvarez Pérez 
B A C H I L - l _ E R E N A R T E S 
VETERINARIO DE L A ESCUELA ESPECIAL DE C Ó R D O B A 
EX INSPECTOR MUNICIPAL 
Se practican toda clase de operaciones' - Castraciones a seguro, 
dei caballo, mulo y asno - Taller de herrado y for jado p a t o l ó g i c o 
y corriente - Se hierran bueyes - Se vacunan toda clase de 
ganados - Se hacen reconocimientos de carnes de cerdo con e l 
microscopio, en Cl ín ica , 
C A L L E E S T E P A , n ú m . 1 2 5 
MUCRE AL CAERSE DF UN ARBOL 
En la aldea de Santillán. término de 
Mollina, se hallaba el martes cortando 
ramas de un árbol el obrero Antonio 
Rojas García, i y tuyo la desgracia í^ e 
caes se. Auxiliado por otros compaftg ros 
fué llevado a' Mollina, .recibiendo asís 
tencia del médico titular señor Medina; 
peroiias lesiones eran de tal gravedad 
que el infortunado.joven dejó de existir. 
El juzgado municipal de dicha villa 
practicó las diligencias del caso, comu-
nicando el suceso al Juzgado de Instruc-
ción del partido. 
OTRO LÍO 
La vecina de calle Pertería Elena 
Santiago Castro, ha denunciado que 
hace dos años dió a su madré, para que 
los empeñará, cuatro aros y una pu sera 
de plata y un pañuelo de Manfla, cuyas 
prendas empeñó aquélla a la vecina de 
cuesta Salas Concepción Moreno Del-
gado., Ahora ha querido rescatar dichos 
objetos, y la última se niega a devolver-
los. Según parece alega que ei empeño 
se lo hicieron hace unos diez años, y ya 
no tiene en su poder lo que se le 
redama. 
POR *MOR. DE LOS NIÑOS 
La misma vecina de calle Portería 
Elena Santiago sostuvo una cuestión 
personal el miércoles con su convecina 
Carmen Garda Fernández (a) la Bomba, 
maltratándose de palabras y de obra, 
todo por haberse peleado los niños 
respectivos. 
UN FLAMENCO 
£1 guarda nocturno Antonio Garda 
Perea ha denunciado fue cuando mar-
chaba acompañando al vedno de calle 
Tina jarías Antonio Carrasco, que iba 
con su familia, les saltó al encuentro ua 
sujeto llamado José Guerrero (-?) Cama-
rita, de 33 años, del campo y habitante 
en calic San Bartolomé, y tras d .mo-
lestar a la familia de Carrasco, arrojó 
algunas piedras. Al intentar detenerlo 
el guardacalle, aquél le iosultó y se dió 
a la fuga. 
UNA IRASCIBLE 
El barbero Juan Agudo Checa, de 22 
años, domiciliado en calle San Pedro, 
ba denutidado a la Policía que ai pasar 
por la calle Lucena, en ía noche del 
viernes, se encontró a una mujer lla-
mada Rosario López Ruiz, que vive en 
calle del Río y es conocida por hija de 
la Adelaida, y le increpó por si había 
sido él o su hermano quien habla ido 
de testigo falso a una causa celebrada 
en Málaga, y además le insultó dirít 
gténdole frases ofensivas para la madre 
del denunciante. 
NO LE PAGA LOS JORNALES V LE 
ARROJA DÉ SU CASILLA 
El obrero fosé Barroso Toledo, dé 
29 años, domiciliado en el Puerto del 
Barco, ha denunciado que en Mayo 
arrendó por tres meses una casilla « 
Sebastián Vargas, con condición de que 
podía continuar en ella si et dueño no 
ta necesitaba para guardar paja, y ade^ 
más de haberle pagado 25 pesetas l« 
ha dado veintidós jornales, que impor-
tan 99 pesetas, de los cuales no ha per-
cibido un céntimo. A pesar de ésto, e» 
¡ dueño le conminó a que desalojara w 
¡ casilla, y en vista de que no !o hizo, el 
i jueves se presentó en unión de ufl, 
hetmano, y desahució ala fuerzaa3 3e-
tiundante y a su familia. 
El asunto ha sido pasado al Juzgaoo 
correspondiente. 
BL M I - NgÜM f ,« 
t A PINTURA MODERNA 
¿Quiere usted empapelar su despacho o comedor por poco dinero? 
Diríjase a calle San Miguel, número 28, donde le 
facilitarán a domicilio el muestrario de papelts 
pintados. También se hacen pinturas, rótulos, repa-
sos y encalas. 
Fernando León ü BÉ m- ü M 
C H A R L A 
—Pues sí, mí queriio don Ramón: 
^olfcTO y sin cnm;»romiso? 
—Ya ve usted, 
—Cuando quiera puede ir por casa y 
ya iepn*senraré la fcmí ia. 
—Se ¡o acepto con mucho gusto; ya 
iré. 
—Y a casarse, crearse un hogar, 
— Soy rtf* acra rio al casamiento. 
—jCar^mba! Pues yo no estoy con-
forme con que el hombre quede soltero. 
—Porque no se vendrá usted a razo-
nes. 
—¿L** o««»ce8ustcd pocas razones 
no esta' confirme que vayan a la 
tierra de Ins chitados tantas virgenes? 
—Tal wz «ÍU disconformidad obedez-
ca a resentimientos. ¿Será usted acaso 
Ten<»f|o? 
—No, no, no. Yo soy hombre honra-
do y decenrr. Además, estoy casado 
con cuatro hijas y una señora que me 
«upo hacer fe iz. 
—¡Casado con cuatro hijas y una se-
ROIJC. ¿Conque tiene usted cinco mu-
jere*? 
—Lo cuanto felizmente. 
—¿Pero no disputan ni se tiran de 
las g<tilas? 
—Saben respetar a su madre. 
—¿pero también vive con usted ta 
mad r? 
— N furalmente. 
—¿Y ron cinco mujeres y una suegra 
Vive f •»£? 
—¿Q ié es eso de suegra? 
—Claro; u^tei lo dice: casado con 
cuatro hijas y una señora; además, vive 
también con usted la madre, seguramen-
te, de las cuatro h jas. 
—Sí; ta madre de las cuatro hijas. 
—Luego, las cuatro hijas, más la se-
ñora, más laemadie de las hijas..., vive 
usted con seis mujeres. 
—A ver, a ver, no se haga un lío. V i -
vo solamente con cinco. 
—Si no puede se:: tas cuatro hijas, ia 
señora y ta madre de tas hijas... 
—Pero hombie, es que ta señora, o 
sea mi señoia, es ia maure de la» hijai. 
—(Ahi... ¿üntonces ta señora era viu-
da? 
—{Cómo viuda!... Las hips las ha te-
nido estando casada conmigo. 
—{Anea! ¿Luego resulta que son hi-
jas üe usteu? 
—justamente. 
—{Satanás, lo que has hecho con este 
faonioiel ¿Y está usted casado con sus 
hijas? 
—No hable disparates, hombre. Estoy 
casado con mi señora. 
—O usted no se explica o yo no le 
entiendo. 
—Escácheme. Mi señora se casó con-
migo. 
—Sí, stñor. 
—Luego yo era el mando de mi se-
ñora. 
—Conforme, 
—tita tuvo cuatro hijas. 
—SI... 
—Y como yo era su marido, se dedu-
ce que yo vivo con mi señora y cuatro 
hijas. 
—{Ah!... Ahora sí. Que resulta que 
usted tiene cuatro hijas. 
—Eso es. 
—¿Que setán mayores? 
—No, no crea usted; no son rtuy ma-
yores. La menor tiene 32 Abriles. 
—¿Y usted querrá casarlas? 
—Claro esta. Ahora lo entiende usted 
perfectamente, don Ramón. 
—Sí, señor, perfectamente; pero ten-
Mire por sus intereses...* 
Ustod puede ahorrarse de comprar un traje nuevo para ia 
próxima temporada de Invierno, enviando sus prendas 
sucias o descoloridas a esta casa. 
Limpieza u teñidos sobre toda clase de prendas. Lutos 
rapidísimos. Perfección en el trabajo. 
LA HISPANO-AMERICANA 
T I N T O R E R I A 
' t u encargos: S O C O R R O L A N Z A S - Ulule D. H m m , 132 - Tle. 104 - Bqtepen 
{ go muchas ocupaciones y me será coi»-
| pletamente imposible visitarles a uste-
| des. 
Francisco Noguera. 
Usted no es vago, 
¿verdad. 
|No se ponga usted asi, hombre...! 
Después de todo, no le digo nada que 
pueda ofenderle. Le pregunto nada 
más.... 
—Ya, ya; pero esa pregunta pudiera 
tener su malicia. 
—Nad* de malicia. Le hablo con el 
corazón en la mano. {Si todos pudieran 
mostiar el corazón...! Porque hay algu-
nos que lo tienen meti lo en un puño 
desde que el Parlamento aprobó ta 
nueva Ley. 
Y la vagancia, o la «emlvagancta se 
encuentra en todas partes. ¿Q ié de 
particular tiene que <usted» sea también 
un poco.... vago? 
{Si es muy esp iño ! {Si lo da ei 
clima...! 
La ho'gazaneria haileg^d > a la meta. 
Hay gentes que se matan por no traba-
jar, que sudan horrores buscando el 
sistema de no hacer nada, y como in-
sista en buscar las soluciones, tas en-
cuentra. 
Nunca falta un alma caritativa que 
cobije bajo su mano protectora esa 
enfermedad de la vagancia. 
Porque desde luego, es una enfer-
medad. Y lo grave es que se ha hecho 
contagiosa e incurable.... 
Vamos a ver; sea usted sincero: es 
verdad que no siente usted de vez en 
cuando, ei «gusanillo» de tumbarse y 
decir: {se acabó! {No trabajo más...! 
Unos porque el trabajo les sienta 
mal al cuerpo y otros ai alma. 
Los primeros, si se acostumbran a 
no trabajar, encontrarán un peligro 
grande para su vida, si alguna vez in-
tentaran quitar ese gusto al cuerpo; y 
ios otros porque en cosas del espíritu, 
no caben las leyes de ninguna ciase. 
Son incurables. 
Todo el mundo dice que trabaja. 
Constantemente se quejan de lo mal 
que está la vida. Y lo dicen con tanta 
seriedad, que se lo cree uno fácilmente. 
En una mesa de café he visto co-
mentar a unos cuantos las tragedias de 
la vida. Todo son calamidades. No tie-
ne uno tiempo ni de comer. Ni sitio en 
una butaca sola, porque los pies ios 
han puesto sobre otra para estar más 
cómodos. 
V yo todavía sin poder averiguar 
de qué se quejan. 
El hombre que trabaja mucho, no 
tiene tiempo de quejarse de nada. 
Le pasa lo que al hambriento de ver-
dad, que se muere de hambre antes 
que pedir. 
* P A G I N A D E P O R T I V A * 
Suscripción popular en 
favor del fútbol local 
La idea lanztdt por nosotros el pa-
sado domingo, sobre ui a suscripción 
voluntada, ha surtido tfecto. U ios 
cuantos aficionad* s y ('t»oscuantn> q ie 
no lo son, pero que sienten cariño por 
eu patria chica, han enviado vuiunta-
liamente sos donativos, y g acias a este 
rasgo.que rébuia simpatía noy podemos 
laci itar a nuestros lectores la siguien-
te lista en la que, junto al que da 200 
pesetas figura el que sólo puede dat 3. 
Creemos que los restantes aficiona-
dos, que son muchos, y los comercian-
tes e industriales secundarán esti acti-
tud enviando sus donativos a la Redac-
ción de EL SOL de ANTEQUERA, con i o 
que prestarán una valiosa ayuda al fút-
bol local y contribuirán con ello a que 
ei nombre de Antequera quede en ei 
kigar que por su itnpottancia le corres -
ponde. 
Los señores que envhron sus dona-
tivos son los siguientet: 
PESETAS 
I ) . Manuel Muñoz López 200 
Juan Cuadra B^ázquez 200 
José B ázquez Pareja 125 
José Rosales Oarcia 25 
Francisco Gómez Conejo 3 
Enrique Herrera Rosales 25 
Rafael Ai tacho 15 
Francisco Gálvez Cuadra 25 
Sebastián Navarro Chamorro 10 
Balonazos» 15 
h fosé Rosales Berdoy 5 
Bernardo García Pérez 5 
Francisco León Suizano 25 
José Heras Casaus 15 
José Palma Saavedta 15 
José María Sanz 25 
Rafaei García López 25 
Rafael Marios Perea 15 
Enrique Berdú?» Pathé 15 
Juan Carrasco Moreno 15 
. Francisco Parrao (jugador) 5 
Francisco Arjona López 5 
Manuel Rosales Laude 5 
Juan Maitin Huettas 3 
Manuel Cabrera Espinosa 15 
Agustín Verga ra Ríos 15 
José Gal vez Oimedo 5 
n aficionado 5 
Pedro García López 5 
Rafael Trigueros Arjona 5 
Francisco Rosales García 25 
Et SOL DE ANTEQUbRA 10 
D.José León Sorzano 10 
«Nueva Revista» 5 
Suma y sigue 
Encuentros concertados 
Se entró en un prrt"do de franca 
activida 1. Para el pióxi'no domingo, 
dí« 1, se ht conceitado un encuentro 
con el Recreativo de Granada, que se 
celebrará en Santa Fe, con motivo de la 
feria de aquella pobhción. Y para el 
siguiente domingo, olio contra el Mala-
citado, en Máiaga. 
Hoy domingo, ai objeto de probar ei 
nuevo delantero centro, se celebrará un 
partido de entrenamiento con jug »dores 
del Ciub Balotnpédico y del Anteque-
ra F. C. 
Só o se permitirá la entrada a ios 
señores socios de ambos clubs que pre-
senten el correspondiente recibo del 
mei. 
BftLONflZOS 
Un botón de maestra de ios manejos 
federativos en *pro* del fútbol andaluz. 
Leímos en «ta Unión 'del ¡unes un 
articulo dedicado a la federación, en 
el cual el articulista tildaba a sus 
miembros de caciques y poco defensores 
de los Clubs andaluces. 
El objeto de este articulo ha sido pro-
testar de la ayuda económica que han 
percibido la Tranviaria y la Ferroviaria 
de Madrid con motivo del campeonato 
mancomunado, mientras que ni el 
Rácing de Córdoba n i el Malacitano 
han visto un céntimo. 
Lamentamos lo ocurrido, aunque no 
nos sorprende: Conocemos bkn a la 
* Federación sevillhta». 
Ya salió la tan esperada lista dt 
rumbosos. Según se ve, a medida que 
pasan los dias, ¡a listita va engordando; 
pero nosotros no estaremos contentos 
hasta que de gruesa la veamos reventar. 
Asi lo creemos, porque en Antequeia 
hay mucho rumbo y mucha afición por 
el fútbol. (?) 
<El Cronista» dke que, mientras el 
Malacitano se dedica a llevar baúles 
llenos de carne, el Antequera hecha mano 
de los jugadores vacantes de Málaga, y 
que de esta manera va a formar mejor 
equipo que el Malacitano. 
¡Cuestión de vistaseñordel <Cronista*t 
Oímos decir el otro día en Málaga a 
ano de los mejores jugadores del Mala-
citano, que si no le pagaban se marcharía 
a casa, porque él no necesitaba del fútbol 
para comer. 
IY luego dicenl En todas partes cuecen 
habas. 
¡Ese campo, que es una eral 
Un poquito de rulo y otro poquito de 
restrillo, señores directivos. 
Dicen que para este campeonato 
| piensan comprar unos camisolines. 
' v iNol De ninguna manera. Los mismos 
que tienen, que fueron los que ganaron 
el campeonato anterior. 
P. R. M. 
C I N T A S P A R A MÁQUINA 
IFHltlOn DE PIUOS 
Aviso: Calle Garzón, 4 
ANTEQUERA 
C R O S L E Y 
J k l > X O 
E L . M Á S D U L C E : C A Í M X O R D E L . A I R E 
¿ 0 5 receptores C R O S L E Y representan el mínimo de costo y el 
máximo adelanto y perfección. Todos sus modelos son de circuitos 
Superheterodinos y sus altavoces dinámicos de gran potencia y 
claridad. Una variedad de 19 modelos distintos en preciosos ga-
binetes del más depurado estilo constituye las dos series que pre-
sento esta prestigiosa marca. 
So l ic i te ofertas y audic iones de pruebas , a l 
A G E N T E O F I C I A L 
Cristóbal Avila Sánchez 
Mereci l las , 7 -:- T e l é f o n o 6 3 
